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   A 32-year-old man who had left testicular embyonal carcinoma with low volume left para-aortic 
lymph node swelling was treated initially with 3 courses of cisplatin-based combination chemo-
therapy. Pathological findings of the primary lesion revealed no yolk sac element and no elevation 
of serum alpha  fetoprotein (a-FP) and beta-human chorionic gonadotropin  (p-HCG) levels even 
before the left orchiectomy. Therefore, the retroperitoneal lymph node dissection (RPLND) was 
performed despite marked shrinkage of the enlarged nodes. The  LI-3 lumber splanchnic nerves 
from the right sympathetic truncus were detected in the intra-aortocaval region to prevent impair-
ment of ejaculatory function and the lymph nodes in the area were removed one by one between 
the preserved neurofibers. On the other hand, the left para-aortic lymphatic tissue which included 
enlarged nodes was dissected in en bloc manner. The pre-aortic lymphatic tissue caudally to the 
inferior mesenteric artery was preserved not to be touched. The patient ejaculated normally 
3 weeks after the RPLND. Treatment of stage  11A disease with chemotherapy first might 
be helpful in performing RPLND, if necessary, with keeping both ejaculatory function and 
radicality. 
                                                 (Acta Urol. Jpn. 38: 1191-1194, 1992) 
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緒 言
非 セ ミノ ーマ胚 細 胞腫 瘍 に対 す る後 腹 膜 リ ソパ節 郭
清術retroperitoneallymphnodedissection(RP-
LND)に よる 射 精 障 害 の 克 服 の た め に,1980年代 後
半 に な って 神 経 温 存 手 技 が試 み ら れ る よ う に な っ
た1-3).まず 臨 床 病 期1の 症 例 が 対 象 とな った が,病
理学 的 病期llの症 例 に お いて も再 発 例 の ほ と ん ど が
cisplatinをベ ース と した 化 学療 法 に よ り治 癒 可 能 で
あ った1,3)ことに よ り,臨 床 病 期fiの症 例 に 対 す る 神
経温存RPLNDの 適 応 が 検 討 され て い る2・4).しか
し,臨 床 病 期llの症 例 のRPLNDに お け る根 治性 と

















を3サ イクルおこない,腫 大した2個 のリンパ節はと





























































































寺地,ほ か:精 巣腫瘍 ・神経温存後腹膜 リンパ節郭清術
が,RPLNDを 両側かつ広範に行えば高率に射精障
害が起きる.ま た,化 学療法を追加 しなければRP-

























下腹 神経叢 の温存が,射 精機能維持 のかなめ であ
る12).
Donohueらは病期 皿の症例に対する広範両側RP-
LNDに よる後腹膜 リンパ節転移 の部位の検討 を行
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